





























































元市議会議員 1 名、韓国は女性と家族省の政治指名された部局長 1 名、州議














































表２　プログラム日程　2012 年 4 月 16 日（月）－ 4 月 19 日（木）
日時 内容






２　ア メリカ合衆国「人身取引被害者保護法（Trafficking Victims Protection 












































































































































































































































































































































2012 年 8 月には日本の参加者が韓国へのスタディーツアーを行い、韓国の
議員、行政、研究機関、民間団体のコーディネートにより韓国の実情を非常
に掘り下げてみることができた。本年 11 月にはフィリピンで開催予定の移
住に関する世界社会フォーラムで共同発表が企画されている。プログラムを
通じて、参加者らが人身取引および女性の移住問題について多面的に検討し、
取組むためのアジェンダセッティングができた。今後は、そのアジェンダに
沿って、各国の参加者を通じたより広い層の参加もはかりながら取組みを進
めることが求められている。
注
1） 　最終的にフィリピンの地方議員が参加できず、フィリピンの議員参加は 1
名となった。
2） 　日本からの参加メンバーは次の通り。大津恵子、山口裕子、橋本ヒロ子、
堤かなめ、瀬山紀子、吉田容子、国立女性教育会館からは内海房子、中野洋恵、
越智方美、渡辺美穂。
参考資料
 『米国・日本・韓国・フィリピンの女性リーダーの学際的知的交流プログラム　
　女性の移動、人身取引と女性の人権　報告書』2012 年　国立女性教育会館
 （わたなべ・みほ　国立女性教育会館研究国際室研究員）
